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ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ ɣ ɜɢɪɨɛɭ ɬɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ʀɯ ɪɨɡɜɟɞɟɧɧɹɦ. ɋɬɪɭɦ, ɳɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɪɿɡɶ ɦɿɤɪɨ ɜɢɫɬɭɩɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɚɜɦɨɦɟɧɬɤɨɧɬɚɤɬɭ, ɪɨɡɿɝɪɿɜɚɽʀɯɞɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɤɢɩɿɧɧɹ, ɚɩɨɥɟ, ɳɨ 
ɜɢɧɢɤɚɽɩɪɢɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɟɦɿɫɿɸɟɥɟɤɬɪɨɞɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɸɞɥɹ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɭɝɢ. ɉɪɢ ɩɿɞɩɚɥɸɜɚɧɧɿ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɡɚɦɢɤɚɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɧɨɫ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɟɥɟɤɬɪɨɞɚɭɡɜɚɪɟɧɢɣɲɨɜ (ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɢɯɜɤɥɸɱɟɧɶ). Ⱦɥɹ 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ 
ɦɚɥɨɦɭ ɫɬɪɭɦɿ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 5-20 Ⱥ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɡɚɬɨɱɤɢ ɤɿɧɰɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ). ɉɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɚɥɢɣ ɫɬɪɭɦ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨɡɚɦɢɤɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɫɬɪɭɦɭɧɚɰɶɨɦɭɪɿɜɧɿɞɨɦɨɦɟɧɬɭɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɭɝɢɣɥɢɲɟɩɨɬɿɦɣɨɝɨɩɥɚɜɧɟɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹɞɨɪɨɛɨɱɨɝɨ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɩɿɞɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɤɚɫɚɧɧɹɦ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɿ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯɧɢɦɢɩɪɢɩɪɨɛɨʀɞɭɝɨɜɨɝɨɩɪɨɦɿɠɤɭ 
ɪɚɞɿɨɩɟɪɟɲɤɨɞ. Ɉɞɧɚɤ ɱɟɪɟɡ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɥɶɮɪɚɦɨɜɢɯ ɜɤɥɸɱɟɧɶ ɿ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨʀ ɝɨɥɨɜɤɢ ɩɪɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɿ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɞɥɹ ɪɭɱɧɨɝɨ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɚɯ ɩɨɤɢ ɛɿɥɶɲ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɣ ɩɿɞɩɚɥ ɞɭɝɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɡɨɪ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɛɨɸ ɩɪɨɦɿɠɤɭ 
ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɦɢɿɦɩɭɥɶɫɚɦɢ. 
ɇɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɦɨɠɟɛɶɩɶɹɤɽɦɧɿɫɧɢɦ, ɬɚɤɿɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɦ (ɞɪɨɫɟɥɶ). ɍ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɟɪɟɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɚɦɢɤɚɧɧɿ ɥɚɧɰɸɝɚ 
ɪɨɡɪɹɞɭɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɿɦɩɭɥɶɫɧɢɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɭɝɢ; ɭɞɪɭɝɨɦɭɟɧɟɪɝɿɹ ɩɟɪɟɤɚɱɭɽɬɶɫɹɩɪɢɪɨɡɪɢɜɿ ɥɚɧɰɸɝɚɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚ, 
ɹɤ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɫɚɦ ɿɦɩɭɥɶɫɧɢɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ. ɇɚ 
ɬɚɤɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɿ ɪɚɛɨɝɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɛɚɬɚɪɟɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɸɜɚɧɧɹ ɞɜɢɝɭɧɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɡɝɨɪɹɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɢɡɽɦɧɿɫɧɢɦɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɟɦ ɿɫɬɨɬɧɨɧɚɞɿɣɧɿɲɟ 
ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɢɯ. 
ȼɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ, ɹɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɧɚɩɪɭɝɢ. ȼɿɧɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɛɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɭ 
ɧɚɩɪɭɝɭɞɨɜɢɫɨɤɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɢɯɿɞɧɢɣɨɩɿɪɡɛɭɞɧɢɤɚɜɢɡɧɚɱɚɥɨɫɹɛ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɨɩɨɪɨɦ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ, ɜɬɨɪɢɧɧɚ ɨɛɦɨɬɤɚ ɹɤɨɝɨ ɦɚɥɚ ɛ ɦɚɬɢ 
ɜɟɥɢɤɟɱɢɫɥɨɜɢɬɤɿɜ (ɧɟɦɟɧɲɟɤɿɥɶɤɨɯɞɟɫɹɬɤɿɜ). ɍɬɨɣɠɟɱɚɫɨɩɿɪɲɭɧɬɭɸɱɢɯ 
ɞɭɝɨɜɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɥɚɧɰɸɝɿɜ (ɧɢɡɶɤɨɜɨɥɶɬɧɢɣɞɠɟɪɟɥɨɠɢɜɥɟɧɧɹɞɭɝɢ) ɧɟɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɡɚɧɚɞɬɨɜɟɥɢɤɢɦ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣɞɥɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɰɶɨɝɨɨɩɨɪɭɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ 
ɫɬɪɭɦɭɡɛɭɞɧɢɤɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹɡɚɯɢɫɧɢɣɞɪɨɫɟɥɶ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɜ ɥɚɧɰɸɝ ɞɭɝɢ. ɉɚɞɿɧɧɹ ɧɚɩɪɭɝɢ ɧɚ ɞɪɨɫɟɥɿ ɜɿɞ ɫɬɪɭɦɭ ɞɭɝɢ (ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɚɛɨ 
ɧɢɡɶɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ) ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɦɚɥɨ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɞɭɝɨɜɢɦ ɧɚɩɪɭɝɨɸ (ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɨɥɶɬɚ), ɿ, ɨɬɠɟ, ɚɤɬɢɜɧɢɣɨɩɿɪɞɪɨɫɟɥɹɦɚɽɛɭɬɢɦɚɥɢɦ (ɫɨɬɿɚɛɨɬɢɫɹɱɧɿɱɚɫɬɤɢ 
ɨɦɚ); ɜ ɬɨɣɠɟɱɚɫɧɚ ɜɢɫɨɤɿɣɱɚɫɬɨɬɿ ɨɩɿɪɞɪɨɫɟɥɹɦɚɽ ɛɭɬɢɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠɧɚ 
ɩɨɪɹɞɨɤɜɢɳɟɜɢɯɿɞɧɨɝɨɨɩɨɪɭɡɛɭɞɧɢɤɚɧɚɰɿɣɱɚɫɬɨɬɿ (ɳɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɤɿɥɶɤɚ ɤɿɥɨɦɭ). ɉɪɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨɛɪɨɬɧɿɫɬɶ ɞɪɨɫɟɥɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ 
ɧɟɞɨɫɹɠɧɨɜɢɫɨɤɚ. Ⱦɨɫɹɠɧɚɞɨɛɪɨɬɧɿɫɬɶɧɚɲɿɫɬɶɩɨɪɹɞɤɿɜɧɢɠɱɟ. 
ȱɧɲɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɬɨɝɨ, ɱɨɦɭ ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɦɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɛɨɸ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɜ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɜɟɥɢɤɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɡɚ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ (ɛɿɥɶɲɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ) ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. ȼɢɫɨɤɭ 
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜ ɞɟɲɟɜɨɦɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱɚɧɚɫɬɨɪɨɧɿɜɢɫɨɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢ. 
ȼɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɜɢɫɨɤɨʀ ɧɚɩɪɭɝɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ 
ɪɨɡɪɹɞɧɢɤɚɯ (ɿɫɤɪɨɜɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ). ȱɫɤɪɨɜɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
ȼɨɧɢ ɝɟɧɟɪɭɸɬɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɱɚɫɬɨɬ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɝɚɫɢɬɢ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚɡɚɞ ɜ ɦɟɪɟɠɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ; ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɭɪɿ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɡɚɝɚɫɚɸɬɶɱɟɪɟɡɜɬɪɚɬɢɜɪɨɡɪɹɞɧɢɤɭ. Ɉɞɧɚɤɩɨɞɟɲɟɜɢɡɧɿ, ɩɪɨɫɬɨɬɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɄɄȾ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿɫɤɪɨɜɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ɋɥɿɞ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɩɪɢ ɩɪɨɛɨʀ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɿɫɤɪɨɜɢɣ ɪɨɡɪɹɞ, 
ɹɤɢɣ ɽ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɱɚɫɬɨɬ, ɬɚɤ ɳɨ 
ɡɚɦɿɧɚ ɿɫɤɪɨɜɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɛɭɞɶɹɤɢɦ ɿɧɲɢɦ ɦɚɥɨ ɡɦɿɧɸɽ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞ. 
Ɏɿɥɶɬɪ ɜɢɫɨɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɡɛɭɞɧɢɤɚ. Ɍɨɦɭɣɨɝɨɩɨɜɧɢɣɨɩɿɪɦɚɽɛɭɬɢɡɧɚɱɧɨɜɢɳɟɜɢɯɿɞɧɨɝɨ 
ɩɨɜɧɨɝɨɨɩɨɪɭɡɛɭɞɧɢɤɚ. ɉɪɢɜɟɥɢɤɨɦɭɩɟɪɟɪɿɡɿɨɛɦɨɬɤɢɞɪɨɫɟɥɹɰɶɨɝɨɜɚɠɤɨ 
ɞɨɫɹɝɬɢ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɡɛɭɞɧɢɤɚ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɬɭɲɤɚ ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɥɢɜɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɚɛɨ ɜɬɨɪɢɧɧɚ ɨɛɦɨɬɤɚ ɜɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɚ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɥɚɧɰɸɝ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. Ⱦɠɟɪɟɥɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɲɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɨɦɜɟɥɢɤɨʀɽɦɧɨɫɬɿ. ȼɢɦɨɝɢɞɨɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɭɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿɜɢɦɨɝɚɦɞɨ 
ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɭ ɮɿɥɶɬɪɚ ɜɢɫɨɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ. ȼɢɦɨɝɢ ɠ ɞɨ ɤɨɬɭɲɤɢ ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɠɟɧɿ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɞɪɨɫɟɥɹ ɮɿɥɶɬɪɚ; ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɪɨɫɟɥɹ. 
Ɏɿɥɶɬɪɧɢɡɶɤɢɯɱɚɫɬɨɬɜɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɩɨɬɪɿɛɟɧɡɨɜɫɿɦ. 
Ɂɛɭɞɧɢɤ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ, ɧɿɠ ɡɛɭɞɧɢɤ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɜ ɞɭɝɨɜɨɦɭ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɛɨɸ 
ɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɜɫɹɟɧɟɪɝɿɹ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɚɜɤɨɥɢɜɚɥɶɧɨɦɭɤɨɧɬɭɪɿɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ 
ɧɟɜɟɥɢɤɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ʀʀ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɲɭɧɬɭɸɱɢɯ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɨɪɿ), ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜ ɮɿɥɶɬɪɚɯ ɜɢɫɨɤɢɯ ɿ ɧɢɡɶɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ, 
ɱɚɫɬɢɧɚɟɧɟɪɝɿʀɜɢɬɪɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭɨɩɨɪɿɤɨɧɬɭɪɭ. 
ɇɟɞɨɥɿɤɚɦɢɿɫɧɭɸɱɢɯɡɛɭɞɧɢɤɿɜɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɜɢɫɨɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɱɚɫɬɨɬɢ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀɞɥɹɠɢɬɬɹɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶɿɜɢɫɨɤɚ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ. ȼɢɫɨɤɨɱɚɫɬɨɬɧɿɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢɜɢɫɨɤɨʀɧɚɩɪɭɝɢɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɡɜɢɱɚɣɧɨɧɚ 
ɪɨɡɪɹɞɧɢɤɚɯ (ɿɫɤɪɨɜɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ) ɦɚɸɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢ: ɝɟɧɟɪɭɸɬɶɲɢɪɨɤɢɣ 
ɫɩɟɤɬɪɱɚɫɬɨɬ, ɳɨɡɚɜɚɠɚɽɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɢɝɧɿɱɭɜɚɬɢɩɟɪɟɲɤɨɞɢ, ɳɨɩɨɫɢɥɚɸɬɶ 
ɧɚɡɚɞ ɭ ɦɟɪɟɠɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ; ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɭɪɿ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚ ɡɝɚɫɚɸɬɶ ɱɟɪɟɡ 
ɜɬɪɚɬɢɜɪɨɡɪɹɞɧɢɤɭ. 
 
Ɋɢɫ 1 ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɫɬɟɧɞɥɚɡɟɪɧɨɝɨɡɛɭɞɠɟɧɧɹɞɭɝɨɜɨɝɨɪɨɡɪɹɞɭ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɜɟɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɫɢɫɬɟɦɡɥɚɡɟɪɧɢɦ 
ɡɛɭɞɠɟɧɧɹɦ (ɪɢɫ.1). Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɞɥɹɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹɡɛɭɞɠɟɧɧɹɞɭɝɨɜɨɝɨɪɨɡɪɹɞɭɽɛɟɡɤɨɧɬɚɤɬɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜɿɞ 
ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɝɨ ɿɦɩɭɥɶɫɭ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɞɚɧɿ ɩɪɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɞɭɝɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɩɥɚɡɦɨɬɪɨɧɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ ɡɜ
ɹɡɨɤ ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ (ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɥɚɡɦɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɜɢɬɪɚɬɢ ɣ ɫɯɟɦ ɩɨɞɚɱɿ ɩɥɚɡɦɨ-
ɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨ ɝɚɡɭ, ɧɚɩɪɭɝɢ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɭ) ɡ ɜɢɯɿɞɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ 
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